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Bréhal – Chemin de la Clairette
Opération préventive de diagnostic (2018)
Ivan Jahier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À une dizaine de kilomètres au nord de Granville,  et  quatre de la  côte à peine,  un
nouveau projet porté par la société Cémat Promotion pour l’aménagement d’une aire
pavillonnaire sur la périphérie est du bourg de Bréhal, a donné le jour à la réalisation
d’un diagnostic sur 6 999 m2.
2 En dépit  d’assez nombreuses  occurrences archéologiques environnantes,  intéressant
principalement la protohistoire ancienne et récente sur les localités de Bricqueville-
sur-Mer et de Lingreville, peu de vestiges ont été révélés.
3 Le mince corpus des structures reconnues dans la parcelle se constitue de sept sections
de fossés, de deux possibles fondations de poteau et de sept fosses, réparties de façon
lâche et  à  peu près  uniformément dans l’emprise.  La  concordance d’une partie  des
fossés avec des limites foncières ou viaires environnantes, la physionomie des fosses
que  l’on  peut  percevoir  comme  des  fosses  de  plantation,  comme  la  nature  et  la
chronologie  des  très  rares  mobiliers  compris  sur  la  zone,  font  provisoirement
comprendre le plus grand nombre (la totalité ?) comme des installations parcellaires et
agricoles  récentes.  L’unique  artéfact  découvert  dans  l’enceinte  du  projet,  dans  le
comblement de la  fosse 15,  correspond à l’embouchure d’un pichet glaçuré issu des
productions  d’époque  contemporaine  du  Bessin  (détermination  S. Dervin).  Deux
coquilles  d’huître  complètent  ce  très  maigre  corpus  des  mobiliers  découverts  dans
l’enceinte du projet.
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